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El solo hecho de saber que en nuestro país diario ocho niños son abandonados en 
cada departamento a su suerte y que la frialdad de la noche y el calor de un parque 
o de la calle de enrumbe por el sendero la vida, ha influenciado a que iniciemos una 
ardua investigación y analicemos nuestra propia realidad, como vemos esta 
situación desde otras ópticas o ángulos y como se sienten aquellos seres indefensos 
que no pidieron venir a este mundo a sufrir. Y lo hemos denominado 
“PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN LA 
CIUDAD DE CHICLAYO”.  Y consta de 7 capítulos en los cuales vamos a 
demostrar la gravedad de la problemática que se va venido incrementando en estos 
últimos años. 
 
 
